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Primer Congreso Español de Geografía
sobre Latinoamérica
Bajo el lema «Iberoamérica, territorios y países en el umbral del siglo XXI» se llevó
a cabo en la Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida —Huelva— el
Primer Congreso Español de Geografía sobre Latinoamérica, entre los días 17 y 22 de
febrero de 1992, convocado por el Grupo de Geografía de América Latina de la
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).
Pensamiento Geográfico y los Estudios de Geografía Latinoamericana. Situación
actual y perspectiva (J. Vila Valenti); Geografía y Cooperación Internacional con
Latinoamérica (M. Marchena Gómez y F. Diaz del Olmo); Dinámica actual de la
organización territorial en América Latina (M. Panadero); Elespacío geográfico en la
génesis de las sociedades actuales latinoamericanas (J.L. Luzón Bendicto y J. Laviña);
Problemas socio-demográficosen las áreas urbanasy metropolitanas deLatinoamérica
(J. Cruz Villalón e 1. Carrasco Barroso);Procesos de integración económica regional.
La crisis económica y sus impactos espaciales (A. Checa Sánchez); Centros históricos
ypatrimonio edificado iberoamericano en el siglo XX (A.J. Campesino); La naturaleza
y su conservación en Iberoamérica (J.M. Rubio Recio); La población iberoamericana:
estado actualyproblemas derivados(J. MonteagudoLópez-Menchero), fueron las nueve
ponencias a través de las cuales se estructuró ladinámica del congreso.
Nueve ponencias que concitaron sumo interés reflejado en las 45 comunicaciones
presentadas y en los debatesposteriores a la presentación de las mismas. Temarioamplio
y variado que permitió, vistos desde una óptica europea, ahondar en múltiples aspectos
relacionados con Iberoamérica y que abarcaron prácticamente todas las facetas del
quehacer geográfico surgidos de las relaciones hombre-sociedad, hombre-espacio-
tecnología, de las sociedadesentresio las dirigidas aofrecemos aspectosespistemológicos.
Interés y expectativas también promovieron las cinco conferencias ofrecidas por
geógrafos españoles e iberoamericanos. Especial aceptación tuvo la conferencia impartida
porla Prof Elena Chiozza, de la Universidadde Luján,una de las decanas de la Geografía
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iberoamericana, quien con el tema «Perfil ambiental de la República Argentina» dio
muestra de su erudición y aquilatadasdotes didácticas. Los otros conferenciantes, cuyos
temas no menos atractivos, fueron Alfredo Bolsi, Emilio Chuvieco Salinero, Alicia
Iglesias y Hernán Santis Arena.
Completando el apretado programa del Congreso se celebraron dos mesas redondas:
«Relaciones entre España y América Latina en el Horizonte 1992» —coordinada por E.
Muscar Benasayag e integrada por A. Iglesias y J. Córdoba y Ordóñez— y «Estudiantes
y América Latina», cuyos coordinadores fueron J. Baila, M.~ J. Lourido y C. Gago. Cabe
destacar que de esta última mesa redonda surgió «La Declaración de La Rábida»,
aparecida en el Boletín nY 4 del Grupo de Trabajo.
De los 145 participantes, cabe destacar la presencia de 20 geógrafos iberoamericanos
procedentes de Argentina, Cuba, Chile, Perú, Costa Rica y México, especialmente
invitados por los responsables del evento. Prácticamente hubo representantes de todas las
uníversidadsesespañolas y de otros ámbitos institucionales unidospor lazos de cooperación
e investigación con el espacio geográfico al que estaba dedicado este primer encuentro.
Como actos complementarios se presentaron seis exposiciones cuyo montaje tuvo
como mareo distintos recintos, algunos ajenos al del propio Congreso, participando de
esta forma con algunas instituciones que prestaron ayuda material para que el evento
tuviera éxito y ofreciendo el material expuesto a la población de Huelva de manera que
tuviera mayordifusión y contribuyendo, además, al conocimientode aspectosdesconocidos
allende el Atlántico. «Ambientes y Fauna Iberoamericana. Una Muestra», «El primer
Atlas por satélite de Iberoamérica», «Aportaciones de la Armada Española ala Geografía
de América del Sur en el siglo XVIII», «Patagonia: Un lugar en el viento» (Fotógrafo:
M. Zimmermann), «El Karst en la República Dominicana», coordinadas por J.M. Rubio
Recio, J. Sancho Comins, J.M. Cano Trigo,EF. Muscar Benasayag y F. Díazdel Olmo-
G. Alvarez García, respectivamente, y «Bolivia: La aventura de vivir»(Fotógrafo: Kiki),
fueron las exposiciones que despertaron interés y gratos comentarios por parte de los
congresistas y de la población onubense. Aporte expresivo al magno acontecimiento de
V Centenario.
El rubro visual se completó con la proyección del audiovisual «Tierra del Fuego»,
compuesto por R. López Monne. Pero la fatiga de las intensasjornadas fueron atenuadas
algunas noches; un concierto de piano emanó ritmos cubanos de conocidos compositores.
Otra media jornada fue dedicada a la visita de lugares colombinos, Convento de la
Rábida, Palos de la Fronteray que incluía como broche de oro la reunión que el Alcalde
de Moguer nos ofreció con una magnífica fiesta-cena en la Peña Flamenca de dicha
localidad, donde horas antes se habían recorrido sus sugerentes calles. Y, ¡cómo no!,
vísítamos la casa-museo de Juan Ramón Jiménez, intimando con sus recuerdos y
adentrados en la arquitectura interiorista de muchas casas similares de Moguer.
El Congreso finalizó con una visita a la Expo 92 organizada por M. MarchenaGómez,
donde la confraternización emprendida días antes tuvocomo escenario de despedida el
símbólico predio hispalense. Qué mejor solar para augurar que el próximo Congreso
tendrá los mismos resultados, reforzado y mejorado con la experiencia acumulada y, qué
duda cabe, será transmitida por los primeros organizadores.
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Se pudo apreciar, expresión unánime, el éxito de este primer Congreso, éxito
alcanzado por la ardua labor del comité organizador presidido por el doctor Vilá Valentí,
el Secretario del Grupo dc Trabajo, Dr. Luzón Benedicto, el Coordinador General por la
UHSMR, Dr. Monteagudo López-Menchero, el SecretarioAdjunto D. MiquelCarbó, la
Adjunta a la Coordinación UHSMR, Dña. Mercedes Lamparero y a la Administración
y Servicios compuesto por todo el personal de la UHSMR. Sin dejar de reconocer el
apoyo de toda la Junta Directiva del Grupo, todos los miembros del mismo que aceptaron
el reto a esta convocatoria, como la participación en el congreso de los no miembros y
estudiantes de distintas universidades españolas y latinoamericanas.
Pero si el Grupo de Trabajo de América Latina, inmerso enel seno de la AGE, junto
a la UniversidadHispanoamericana Santa Maríade la Rábida, organizaron este Congreso,
una parte importante del mismo se llevó a cabocon la colaboración económica o de otro
orden de las siguientes instituciones: Patronato Provincial Quinto Centenario de Huelva,
Excma. Diputación de Huelva, Ayuntamiento de Huelva, Caja de Huelva y Sevilla-El
Monte, Comisión V Centenario, Junta de Andalucía —Consejería de Cultura y Medio
Ambiente—, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Consejo Superior de
InvestigacionesCientíficas—CIESM-Madrid—, MAPFRE-FundaciónAmérica, Instituto
Hidrográfico dc la Marina.
De esta primera edición hay que destacar varios aspectos concernientes al mismo y
a los objetivos que reúne a los miembros en el Grupo de Trabajo. En primer lugar, como
ya se apuntó, tanto las ponencias, comunicaciones, como mesas redondas pusieron en
evidencia el buen nivel alcanzado en los temas tratados. En segundo término quedó
demostrado que sonmucho más los geógrafos que trabajan sobre temas iberoamericanos
de lo que uno se imaginaba. En tercer orden acotar que los participantes sean o no
miembros del Grupo abren un camino hacia trabajos tendentes a investigar temas sobre
la realidad del Nuevo Mundo, inquietud que desde luego es transmitida alos alumnos en
cl proceso de aprendizaje y transferencia de experiencias, ensayo, por otra parte, ejercido
por investigadores no relacionados directamente con el ámbito universitario que sabrán
interesar a sus equipos del inmenso caudal de propuestas a tener en cuenta sobre la
variedad de argumentos que presenta ese mundo tan poco observado desde muchos
claustros. Por último, la convivencia durante cinco días sirvió para eso que muchos
aseveran acerca de los congresos, «hacer relaciones públicas». Efectivamente, se pudo
conocer de cerca y entablar relaciones con aquellos geógrafos que tienen inquietudes
similares.
No son todos los que estaban, porque se sabeque existen muchos otros que trabajan
con temas relacionados a Iberoamérica y que tienen intercambios fluidoscon universidades
e instituciones de aquel trozo del mundocon inquietudes, culturas y problemas similares.
Esta primera y satisfactoria experiencia cimenta las bases para futuros congresos o
encuentros fomentados por el Grupo de Trabajo de América Latina y apoyados por
docentes e investigadores de toda España. Una forma más de acercarnos y entablar
relaciones perdurables con nuestros colegas iberoamericanos y fortalecer lazos a través
dc intercambios, avidez manifiesta por ambas partes y no debilitada por la distancia. De
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esta forma se podrá recuperar o compartir el espacio científico ganado por otros paises
europeos o situados al norte del río Bravo.
El camino está abierto. Meritoria fue la propuesta surgida y aprobada en la Reunión
del Grupo de Trabajo de América Latina en Moguer en el marco del Congreso (19-2-
1992): Incorporar como Miembros Corresponsales a geógrafos iberoamericanos de gran
calidad profesional como apoyo al Grupo, el que adquirirá de esta manera una viva
dimensión internacional.
Para finalizar, pronto estarán publicadas las Actas del Congreso, ya en prensa, a
través de las cuales se podrá tener una idea aproximada sobre las principales líneas de
ínvestigación que se siguen en España sobre Iberoamérica.
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